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S t r e s z c z e n i e
Obecnie	jesteśmy	świadkami	intensywnego	procesu	likwidacji	szkół.	Stanowi	to	duże	
zagrożenie	 dla	 zrównoważonego	 rozwoju	 społeczeństwa	 spoza	 dużych	 ośrodków	
miejskich.	Jednym	ze	sposobów	uniknięcia	konsekwencji	tego	procesu	jest	realizacja	
budynków	edukacyjno-kulturalnych	o	wielofunkcyjnym	charakterze.	
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Obecnie	mamy	 do	 czynienia	 ze	 zjawiskiem	w	Polsce	 nazywanym	w	mediach	
„wielką	likwidacją	szkół”.	W	ciągu	ostatnich	pięciu	lat	zamknięto	trzy	tysiące	szkół	
w	Polsce,	a	 kolejne	 trzysta	placówek	planuje	 się	 zamknąć	w	najbliższym	czasie.	
Powodem	takiej	sytuacji	jest	brak	rentowności	i	sensu	prowadzenia	niektórych	pla-





Likwidacja	 szkół	 w	 niewielkich	 ośrodkach	 osadniczych	 jest	 zagrożeniem	 dla	
rozwoju	 cywilizacyjnego	 mieszkańców.	 Tworzenie	 centrów	 multifunkcyjnych	 ma	













3.		Funkcja	 przestrzenna:	 obiekt	 szkolny	 jest	 znaczącą	 dominantą	 w	 przestrzeni	
ośrodków	wiejskich	oraz	często	staje	się	orientacyjnym	punktem	odniesienia.	
4.		Funkcja	 integracyjna:	 wspólne	 wychowanie	 oraz	 uczestniczenie	 w	 zajęciach	
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Obiekt	 szkoły	podstawowej	w	Hadze1	 zlokalizowany	 został	w	 zurbanizowanej,	
gęstej	strukturze	miasta,	cechuje	się	ciekawą	oraz	prostą	formą	osadzoną	w	skali	
odpowiedniej	do	otoczenia.	Budynek	o	powierzchni	2700	m2	osadzony	został	w	cią-
głości	 i	 kontynuacji	z	 tkanką	miasta	przy	 jednoczesnym	oryginalnych	charakterze	
zewnętrznej	 formy.	Głównym	wyzwaniem	 dla	 architektów	 było	 zadanie	 postawio-
ne	przez	 inwestora,	 polegające	na	 zaprojektowaniu	 budynku	 zawierającego	dwie	
szkoły	 z	 częścią	wspólną	w	 postaci	 sali	 gimnastycznej.	 Jednocześnie	 zamysłem	




przestrzenie	 integracji.	Dzięki	 temu	uzyskano	możliwość	 funkcjonowania	budynku	
zarówno	 jako	szkoły,	a	 również	przestrzeni	zajęć	pozaszkolnych.	Autorzy	zwrócili	
szczególną	uwagę	na	kwestie	przestrzeni	przyjaznych	użytkownikowi,	projektując	
wnętrza	 z	dużym	doświetleniem	w	harmonii	 i	 skali	 z	wiekiem	użytkowników	oraz	
użyli	koloru	w	celu	identyfikacji	stref	użytkowania.	
3. Idee
Konkurs	 na	 opracowanie	 centrum	 szkolno-sportowego	w	Srebrnej	Górze2	 za-
inicjowany	przez	 lokalne	władze	miał	na	celu	wyłonienie	najlepszej	 koncepcji	 za-
wierającej	w	sobie	 funkcje	 i	 formę	zaspokajającą	w	pełni	potrzeby	dzieci	 i	miesz-
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Drugim	projektem	 jest	Centrum	Edukacji	 i	Sportu	w	Mysiadle3	 (il.	3).	Aktualnie	
realizowany	 projekt	 jest	 wynikiem	międzynarodowego	 konkursu	 architektoniczno-
-urbanistycznego.	W	związku	z	dużym	rozwojem	gminy	oraz	znacznym	napływem	
ludności	 spowodowanym	 dalekosiężnym	 zarządzaniem	 zasobami	 oraz	 lokalizacji	
w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 Warszawy	 władze	 gminy	 Lesznowola	 postanowiły	
wyjść	 naprzeciw	 potrzebom	mieszkańców	 i	 zbudować	 pierwsze	 w	 Polsce	 wielo-
funkcyjne	 centrum	 szkolno-sportowo-kulturalne	 na	 terenie	 swojej	 gminy.	 Konkurs	
obejmował	wykonanie	budynku	lub	zespołu	budynków	o	powierzchni	ok.15000	m2	
zawierającego	 program	edukacji	 przedszkolnej,	 podstawowej	 i	 gimnazjalnej	wraz	
ze	wspólnymi	przestrzeniami	 integracji	przy	 jednoczesnym	możliwym	podziale	na	
różne	 funkcje.	 Ideą	autorów	omawianej	pracy,	 którą	nagrodzono	pierwszą	nagro-
dą	w	 konkursie	 było	 stworzenie	 budynku	 szkoły	 ponadprzeciętnej,	 nieznanej	 do-
tychczas	w	Polsce.	 Polegało	 to	między	 innymi	 na	 idei	 totalnej	 edukacji	 nie	 tylko	
poprzez	lekcje	ale	również	przestrzeń,	doświadczenie	i	zabawę.	Funkcja	budynku	
zaproponowana	 została	w	 układzie	 kolejnych	 zespołów	 zorganizowanych	wzdłuż	
głównej	 osi	 komunikacyjnej	 –	 korytarza	 integracyjnego,	 na	 końcach	 którego	 jest	
część	sportowa	oraz	integracyjny	hol	spełniający	funkcję	foyer	sali	koncertowej	oraz	
przestrzeni	wystaw.	Budynek	posiada	bogaty	program	sportowy.	Oprócz	dużej	hali	
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kach	osadniczych.	Obiekty	 tego	 typu	mogą	zapewniać	realizację	 różnych	potrzeb	
ludzi	oraz	stać	się	w	większym	stopniu	niż	typowy	obiekt	szkolny,	przestrzenią	inte-
gracji	mieszkańców.
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